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Метаболический	синдром	и	сердечно-сосудистый	риск.
В.М.	Ждан,	В.Ю.	Штомпель,	Л.М.	Шилкина,	И.В.	Иваницкий,	М.В.	Ткаченко,	
В.Г.	Лебедь	
В	статье	рассмотрена	роль	дислипидемии,	нарушения	толерантности	к	глюкозе	и	
избыточной	массы	тела	в	оценке	выраженности	кардио-васкулярного	риска.
Metabolic	syndrome	and	cardiovascular	RISK
V.M.	Zhdan,	V.Y.	Shtompel,	L.M.	Shylkina,	I.V.	Ivanitsky,	N.V.	Tkachenko,	V.G.	Lebed’	
In	the	article	observed	role	dyslipidemy,	violations	to	the	glucose	tolerance	and	body	
overweight	in	kardio-vascular	risk.
